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ABSTRACT 
 
Writing simple sentences was a skill or potential in delivery message activity on writing consisting of simple 
words or phases with an subyek (S), predicate (P), object (O), and Complement (K). If the disorder of writing sentences 
to students with intellectual impairment student was no handled the students would get disorder in idea cast by means of 
writing simple sentences in the daily living. Intellectual impairment students was an individual who had less or lost of 
intellectual (cognitive) and other skill adaptive include language, social skill, adaptation with circles area and another of 
abstract characteristic.  
The purpose of the research is to analyze writing simple sentences ability of intellectual impairment students 
before and after giving intervention using remedial teaching program. The time used in this research was 10 times 
meeting with 1 time pre post, 8 times intervention, and 1 time pos tes. The design used was one group pre test post test 
design with 6 students as the subjects. The data colleting method was done by test and documentation. The data analysis 
was statistic non parametric using sign test.  
From the research result which was then analyzed by using sign test, Z count is 2,05, Z table for 5% in one 
tail test (Zt=1,64) and two tiles (Zt=1,96). Therefore, Ho is rejected (1,64<2,05>1,96). Based on the description above, 
it can be concluded that there remedial teaching program has a significant effect to the ability to write simple sentences 
in intellectual impairment student at SLB-C Putra Harapan Bojonegoro. 
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PENDAHULUAN  
Akibat kurangnya atau hambatan dalam 
kecerdasan kognitif menyebabkan siswa 
tunagrahita mengalami berbagai permasalahan. 
Antara lain permasalahan intelegensi, sosial dan 
bahasa.  
Bahasa sangat penting bagi kehidupan 
manusia. Salah satu sarana untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa siswa 
adalah dengan menulis kalimat sederhana. 
Tarigan (2008: 3) mengungkapkan bahwa yang 
dimaksud dengan  menulis adalah suatu 
ketrampilan yang dipergunakan untuk 
berkomunikasi secara tidak langsung dengan 
orang lain.  Selanjutnya menurut Selanjutnya 
menurut Abdul Chaer (2011: 329) 
mengungkapkan bahwa kalimat sederhana 
dibentuk dari sebuah klausa yang unsur-
unsurnya berupa kata atau frase sederhana yang 
memiliki struktur subjek (S) dan predikat (P) 
sedangkan objek (O) dan Keterangan (K) hanya 
sebagai pelengkap dan tidak selalu hadir. 
Terkait dengan kurikulum SDLB-C 
2006 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
kelas III semester I standart kompetensi yaitu 
menulis beberapa kalimat sederhana dengan 
pokok bahasan menulis, yang bertujuan agar 
siswa mampu menuangkan ide dalam menulis 
kalimat sederhana secara baik dan benar  
Berdasarkan observasi yang dilakukan 
di SLB-C Putra Harapan Bojonegoro tanggal 14 
Januari sampai tanggal 22 Januari 2014 
diketahui bahwa pada siswa tunagrahita 
terutama kelas III yang berjumlah 6 orang siswa 
menunjukkan kesulitan dalam menulis kalimat 
sederhana, hal ini terlihat dari berbagai aspek 
menulis antara lain: (1) satu siswa tidak mampu 
merangkai kalimat, (2) satu siswa tidak mampu 
menulis kalimat, (3) dua siswa tidak mampu 
mengungkapkan ide dalam menulis kalimat, (4) 
dua siswa tidak mampu melengkapi kalimat 
sederhana.  
Dari permasalahan tersebut dibutuhkan 
adanya bantuan sebuah program pengajaran 
yang dapat membantu masalah siswa tunagrahita 
dalam hal menulis. Salah satu program 
pengajaran yang dapat digunakan dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis 
adalah Program Pengajaran Remedial.  
Menurut Made (2003: 6) 
mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 
program pengajaran remedial adalah susunan 
atau rancangan yang akan dijalankan untuk 
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memberikan kesempatan agar siswa yang 
“terlambat” mencapai ketuntasan penguasaan 
materi pelajaran.  
Selanjutnya menurut Siahaan (dalam 
Fakihuddin, 2007: 12) mengemukakan bahwa 
kata remedial berarti bersifat mengobati, 
menyembuhkan, membetulkan atau membuat 
menjadi baik. Lebih lanjut Siahaan 
mengemukakan bahwa makna remedial memberi 
batasan pengajaran remedial sebagai suatu 
bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan 
atau membetulkan pengajaran sehingga 
membuat menjadi baik. 
Berdasarkan permasalahan seperti di 
atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan 
Program Pengajaran Remedial Terhadap 
Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Siswa 
Tunagrahita Di SLB-C Putra Harapan 
Bojonegoro” 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pra 
eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah “one 
group pre-test post-test desaign”, yaitu sebuah 
eksperimen yang dilakukan pada suatu kelompok tanpa 
adanya kelompok control atau kelompok pembanding. 
Subyek yang digunakan berjumlah 6 siswa. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode tes. 
Analisis data adalah cara yang digunakan dalam proses 
penyederhanaan data kedalam data yang lebih mudah 
dibaca dan dipresentasikan dengan menggunakan rumus 
sign test.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari perolehan hasil pre test 1 kali,  post tes 1 
kali dan intervens 8 kali maka diperoleh data dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Data Hasil Pre Tes Kemampuan 
Menulis Kalimat Sederhana Siswa Tunagrahita  
Sebelum Menggunakan 
Program Pengajaran Remedial di SLB-C Putra 
Harapan Bojonegoro. 
 
 
 
Tabel 4.2 Data Hasil Pos Tes Kemampuan  
Menulis Kalimat Sederhana Siswa 
Tunagrahita Setelah Menggunakan  
Program Pengajaran Remedial di SLB-C Putra 
Harapan Bojonegoro. 
 
 
No 
 
Nama 
Pos Tes  
Skor Nilai  
1. ADT 
11 
91 
2.  FND 
8 
67 
3. ACM 
9 
75 
4. MCH 
10 
83 
5. ERK 
9 
75 
6. CNDR 
8 
67 
Rata-rata jumlah nilai 76,3 
 
Tabel 4.3 Tabel Kerja Perubahan Nilai Pre 
Tes dan Pos Tes Kemampuan Menulis 
Kalimat Sederhana dengan Menggunakan 
Program Pengajaran Remedial Siswa 
Tunagrahita di SLB-C Putra Harapan 
Bojonegoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
Nama 
Pre tes  
Skor Nilai  
1. ADT 
7 
58 
2.  FND 
5 
42 
3. ACM 
4 
33 
4. MCH 
6 
50 
5. ERK 
6 
50 
6. CNDR 
7 
58 
Rata-rata jumlah nilai 48,5 
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No. 
Nama 
Siswa 
Nilai 
Tanda 
perubahan 
(X1-X2) 
Pre tes 
(X1) 
Pos tes 
(X2) 
1. 
ADT 
58 
91 
+ 
2. 
FND 
42 
67 
+ 
3. 
ACM 
33 
75 
+ 
4. 
MCH 
50 
83 
+ 
5. 
ERK 
50 
75 
+ 
6. 
CNDR 
58 
67 
+ 
Rata-rata 48,5 
76,3 6 
 
Analisis data adalah cara yang digunakan dalam 
proses penyederhanaan data kedalam data yang lebih 
mudah dibaca dan dipresentasikan dengan menggunakan 
rumus sign test : 
 
ZH= 
x−μ
σ
 
 
Dengan demikian: 
 
ZH= 
x−μ
σ
 
= 
5,5 – 3
1,22
 
= 2,05 
Bila taraf kesalahan 5% (p), maka Z tabel = 1,65. 
Harga z hitung -2,4 ternyata lebih besar ( (-) tidak 
diperhitungkan karena harga mutlak), dengan demikian 
Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi ada pengaruh yang 
signifikan pada program pengajaran remedial terhadap 
kemampuan menulis kalimat sederhana pada siswa 
tunagrahita.  
 
PEMBAHASAN 
Hasil analisis data menunjukan bahwa nilai Z 
yang diperoleh dalam hitungan 2,05 lebih besar dari 
pada nilai kritis Z 5% yaitu 1,96  sehingga diketahui 
bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja 
diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dalam kemampuan  menulis kalimat 
sederhana siswa tunagrahita dengan menggunakan 
program pengajaran remedial di SLB-C Putra 
Harapan Bojonegoro.  
Hal ini didukung hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Amalia, Ardiana. dkk (2013) dengan 
judul “peningkatan hasil belajar bahasa indonesia 
melalui program pengajaran remedial pada siswa 
berkesulitan belajar menulis kelas rendah sekolah 
dasar”. Hasil dari penelitian tersebut adalah program 
pengajaran remedial dapat meningkatkan hasil belajar 
bahasa indonesia pada siswa berkesulitan belajar 
menulis.  
 Di samping itu penelitian ini juga diperkuat 
oleh Maisyaroh (2009) dengan judul “pengaruh 
remedial teaching terhadap hasil belajar ilmu 
pengetahuan sosial siswa tunagrahita di SDLB Sinar 
Harapan Kota Probolinggo”. Hasil dari penelitian 
tersebut adalah pengaruh remedial teaching dapat 
meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial 
siswa tunagrahita. Hal ini terbukti dari skor yang 
didapat oleh siswa dengan kriteria keberhasilan yang 
ditetapkan 65%. Dan subyek I presentase skor akhir 
mencapai 70% dan subyek II skor akhir mencapai 
80%. 
Penelitian ini juga diperkuat oleh Pramita 
(2011) dengan judul “penerapan program pengajaran 
remedial untuk meningkatkan ketrampilan menulis 
kalimat yang sesuai EYD pada siswa kelas IV di SDN 
Kotagajah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
dengan menerapkan program pengajaran remedial 
dapat meningkatkan ketrampilan menulis kalimat 
yang sesuai EYD pada siswa.  
Selanjutnya didukung pula oleh penelitian 
Dani (2013) dengan judul “pengaruh program 
pengajaran remedial terhadap ketrampilan menulis 
kalimat narasi pada siswa kelas II di SDN Sumbang II 
Babat”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaruh 
penggunaan program pengajaran remedial dapat 
meningkatkan ketrampilan menulis narasi  pada siswa 
dengan hasil pre test 66,5% dan hasil pos tes 75,6% 
Berdasarkan uraian di atas, hasil dari penelitian 
yang relevan mendukung hasil penelitian dari peneliti 
bahwa program pengajaran remedial mempunyai 
pengaruh  yang signifikan terhadap peningkatan 
kemampuan menulis kalimat sederhana pada siswa 
tunagrahita di SLB-C Putra Harapan Bojonegoro. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Kesimpulan penelitian merupakan jawaban 
dari rumusan masalah didasarkan atas fakta dan data 
yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pengolahan data dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan  hasil penelitian sebelum dan 
sesudah dilaksanakan intervensi menulis kalimat 
sederhana siswa tunagrahita dengan 
menggunakan program pengajaran remedial, 
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hasil pre tes anak memperoleh nilai rata-rata 
48,5 dan hasil pos tes anak memperoleh nilai 
rata-rata 76,3. Melihat dari rata-rata nilai pre tes 
dan pos tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
program pengajaran remedial berpengaruh 
terhadap kemampuan menulis kalimat sederhana 
siswa tunagrahita di SLB-C Putra Harapan 
Bojonegoro.  
2. Hasil perhitungan nilai kritis 5% untuk 
pengujian satu sisi (1,64) dan dua sisi (1,96), 
bahwa nilai Z hitung (Zh=2,05) adalah lebih 
besar daripada nilai kritis 5 % Z tabel (Zt) satu 
sisi (1,64) dan dua sisi (1,96) sehingga hipotesis 
nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) 
diterima. Menunjukan perubahan positif dari 
sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 
Sehingga hasil dari penelitian ini ialah ”ada 
pengaruh program pengajaran remedial terhadap 
kemampuan menulis kalimat sederhana siswa 
tunagrahita di SLB-C Putra Harapan 
Bojonegoro” 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka 
disarankan: 
1. Guru 
Hendaknya program pengajaran remedial dapat 
digunakan sebagai salah satu acuan dalam 
pemilihan metode pengembangan kemampuan 
menulis kalimat sederhana siswa tunagrahita di 
sekolah karena program pengajaran remedial ini 
menggunakan langkah-langkah prosedural yang 
mendorong seseorang untuk lebih memahami 
apa yang akan ditulisnya, terarah pada intisari 
atau kandungan pokok yang tersirat dan tersurat 
dalam materi pembelajaran yang diajarakan. 
2. Pengelola Sekolah  
Bagi pengelola sekolah hendaknya lebih 
memfasilitasi sarana dan prasarana dalam 
kegiatan pembelajaran program pengajaran 
remedial. 
3.  Peneliti lanjutan 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan rujukan dalam melakukan penelitian 
berikutnya dengan menggunakan program 
pengajaran remedial dengan sampel yang 
berbeda dan lebih banyak. 
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